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ABSTRAK  
PROSEDUR PEMBERIAN DAN  PENGELOLAAN KREDIT  
KEPADA NASABAH  
 (STUDI KASUS PADA BANK BRI UNIT NUSUKAN SOLO)  
ISMI SHOLIKAH 
F3614056  
Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas 
pembayaran uang, dimana lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam 
mengatur kegiatan ekonomi suatu negara.Bank harus berhati-hati dalam 
memberikan kredit dan melakukan pengelolaan kepada debitur. Tujuan dari Tugas 
Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit kepada 
nasabah BRI Unit Nusukan, prosedur pencairan kredit kepada nasabah BRI Unit 
Nusukan dan untuk mengetahui pengelolaan kredit setelah dicairkan kepada 
nasabah BRI Unit Nusukan . 
Tempat pelaksanaan penelitian berada di BRI Unit Nusukan. Untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini digunakan 
beberapa metode analisis pengumpulan data antara lain : metode observasi, metode 
wawancara, metode dokumentasi, metode studi pustaka. Jenis data dalam 
penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.   
Hasil  penelitian yang mengetahui bahwa prosedur pemberian dan pencairan 
kredit kepada nasabah di  BRI Unit Nusukan telah sesuai dalam keputusan Kepala 
BRI Unit Nusukan : 236 /  17  /BRI/ III /2017. Dalam mengelola kredit yang telah 
dicairkan kepada nasabah BRI Unit Nusukan perlu memperbaiki cara pengelolaan 
kredit karena pengelolaan yang dilakukan kurang baik dengan adanya 
kecenderungan peningkatan NPL setiap tahunnya.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis prosedur pemberian dan 
pencairan kredit pada BRI Unit Nusukan sudah baik karena telah sesuai dalam 
keputusan direktur BRI Unit Nusukan Nomor :  236 /  17  /BRI/ III  /2017. 
Pengelolaan kredit yang dilakukan manajemen bank kurang baik karena adanya 
peningkatan NPL. namun penulis memberikan alternatif antara lain prosedur 
pemberian dan pencairan kredit perlu dipertahankan karena sudah baik, serta 
memperbaiki pengelolaan kredit sehingga kolektibilitas angsuran dapat lancar.   
   
Kata kunci : Kredit, Prosedur Kredit dan BRI 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
PROCEDURE FOR GRANT AND MANAGEMENT OF 
CREDIT TO CUSTOMERS 
(CASE STUDY ON THE BANK BRI UNIT NUSUKAN) 
ISMI SHOLIKAH 
F3614056 
 
Economic activities of a country can not be separated from the traffic 
payment of money, which financial institutions provide an important role in 
regulating economic activity of an negara.Bank must be careful in giving credit and 
take over management of the debtor. The aim of this thesis is to find out how the 
procedure lending to customers Bank BRI Unit Nusukan, customer loan 
disbursement procedures for Bank BRI Unit Nusukan and to know the management 
of credit disbursed to the customer after 
Bank BRI Unit Nusukan 
Place of research in Bank BRI Unit Nusukan. To obtain the data required in 
the preparation of this final project used multiple methods of data collection 
analysis, among others: the observation methods, interview methods, methods of 
documentation, literature methods. Type of data in this 
research using primary and secondary data. 
Results of research to know that the procedures and disbursement of credit 
to customers in Bank BRI Unit Nusukan been appropriate in the director decisions. 
Bank BRI Unit Nusukan Number: 236 /  17  /BRI/ III /2017. In managing credit has 
been disbursed to clients Bank BRI Unit Nusukan Sragen need to improve the way 
credit management because 
management did less well with the trend increase in the NPL annually. 
The results showed that the analysis procedures and loan disbursement on 
Bank BRI Unit Nusukan is good because it has been appropriate in the director 
decisions Bank BRI Unit Nusukan Number:236 /  17  /BRI/ III /2017. Credit 
management by the bank management is less well because of the increase in NPLs. 
but the author gives an alternative, among others,granting and withdrawal 
procedures should be maintained because it was good,and improving management 
of the collectibility of the installment credit so smoothly. 
Keywords: Provision and management of Credit 
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